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1 Gelieve correspondentie te richten tot de eerste auteur (f.n.stokman@rug.nl) 






























                                                
2 http://www.stokman.org/artikel/17LucKnoDra.RapportVoorspellingregeerakkoordencoalities.pdf 
















Concluderend konden we dan ook stellen dat in de coalitie Rechts zowel de VVD, CDA als D66 meer van hun beleidsprioriteiten zouden 
kunnen realiseren dan in Breed. Daar staat tegenover dat zo’n coalitie erg kwetsbaar is door de nipte meerderheid van 76 zetels in de 
Tweede Kamer. Een coalitie met Groen Links heeft daarmee vergeleken een stabielere meerderheid in de Kamer dan Rechts. Omdat de 
VVD de grootste partij is hebben wij correct voorspeld dat deze coalities eerst door de politiek zouden worden onderzocht en is Rechts, 

























Overzicht	uitkomsten	Regeerakkoord	met:	 	    Regeerakkoord	 	
Voorspellingen	coalitie-uitkomsten	 	    Vs.	Rechts	 Dichtsbijzijnde	 	
Voorspellingen	op	intervalschalen	(0-100)	 Regeerakkoord	 Rechts	 Links		 Breed	 abs	verschil	 Regeringspartij	 	
AOW-leeftijd	 25	 1.02	 74.41	 1.04	 23.98	 CDA/CU	 	
Europa	 30	 27.58	 36.44	 24.82	 2.42	 CDA	 	
Vreemdelingenbeleid	 40	 50.98	 66.81	 28.14	 10.98	 CDA	 	
Werk	en	zekerheid	gezien	vanuit	werknemer	 10	 8.35	 62.30	 9.82	 1.65	 D66	 	
Marktwerking	zorg	 30	 3.72	 94.94	 30.68	 26.28	 D66	 	
        
Voorspellingen	in	reële	waarden	 	       
 Regeerakkoord	 Rechts	 Links		 Breed	 abs	verschil	 Op	schaal	0-100	
Defensie-uitgaven	verhogen	in	Meuros	 1.5	 2.04	 2.09	 2.03	 0.54	 17.32	 VVD/CU	
Milieubelasting	verhogen	in	Meuros	 3.3	 4.20	 8.14	 10.15	 0.90	 4.88	 D66	
Milieu-uitgaven	verhogen	in	Meuros	 0.24	 0.49	 2.35	 2.28	 0.25	 10.30	 VVD/CDA	
Nivelleringseffecten	op	Gini-index	 0	 1.93	 -7.66	 1.56	 1.93	 11.70	 CDA	
Reductie	omvang	gaswinning	in	2021	 1.5	 2.47	 10.54	 10.00	 0.97	 4.05	 VVD	
Extra	onderwijsuitgaven	in	Meuros	 1.57	 3.71	 3.80	 3.68	 2.14	 56.39	 CU	
	






























































                                                
3 Zie voor de volledige gegevens Bijlage 2 




































	 	 	 	
Bijlage	2:	Partijstandpunten	en	belang			
	
Partij	 Beslispunt	 Positie	 Belang	
	 	 	 	
50-Plus	 AOW-leeftijd	 100	 100	
50-Plus	 Defensie-uitgaven	verhogen	 0	 20	
50-Plus	 Europa	 40	 30	
50-Plus	 Extra	onderwijs	uitgaven	 1	 30	
50-Plus	 Groningsgas	 3	 30	
50-Plus	 Marktwerking	zorg	 90	 90	
50-Plus	 Milieu-uitgaven	verhogen	 0	 40	
50-Plus	 Milieubelasting	verhogen	 0	 40	
50-Plus	 Nivelleringseffecten	 0	 70	
50-Plus	 Vreemdelingenbeleid		 40	 60	
50-Plus	 Werk	en	zekerheid	 40	 50	
CDA	 AOW-leeftijd	 25	 60	
CDA	 Defensie-uitgaven	verhogen	 2.1	 90	
CDA	 Europa	 40	 70	
CDA	 Extra	onderwijs	uitgaven	 0.2	 50	
CDA	 Groningsgas	 3	 55	
CDA	 Marktwerking	zorg	 60	 60	
CDA	 Milieu-uitgaven	verhogen	 0.5	 40	
CDA	 Milieubelasting	verhogen	 -0.5	 40	
CDA	 Nivelleringseffecten	 0.4	 65	
CDA	 Vreemdelingenbeleid		 40	 90	
CDA	 Werk	en	zekerheid	 20	 65	
CU	 AOW-leeftijd	 25	 40	
CU	 Defensie-uitgaven	verhogen	 2	 85	
CU	 Europa	 75	 60	
CU	 Extra	onderwijs	uitgaven	 0.6	 50	
CU	 Groningsgas	 5	 40	
CU	 Marktwerking	zorg	 60	 70	
CU	 Milieu-uitgaven	verhogen	 0.8	 70	
CU	 Milieubelasting	verhogen	 4.9	 80	
CU	 Nivelleringseffecten	 -1.1	 60	
CU	 Vreemdelingenbeleid		 90	 90	
CU	 Werk	en	zekerheid	 70	 50	
D66	 AOW-leeftijd	 50	 50	
D66	 Defensie-uitgaven	verhogen	 0.5	 40	
D66	 Europa	 0	 80	
D66	 Extra	onderwijs	uitgaven	 3.8	 90	
D66	 Groningsgas	 3	 30	
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D66	 Marktwerking	zorg	 20	 60	
D66	 Milieu-uitgaven	verhogen	 0.6	 60	
D66	 Milieubelasting	verhogen	 2.8	 70	
D66	 Nivelleringseffecten	 -1.7	 70	
D66	 Vreemdelingenbeleid		 70	 55	
D66	 Werk	en	zekerheid	 10	 80	
GL	 AOW-leeftijd	 0	 40	
GL	 Defensie-uitgaven	verhogen	 0	 30	
GL	 Europa	 5	 60	
GL	 Extra	onderwijs	uitgaven	 2.8	 60	
GL	 Groningsgas	 12	 75	
GL	 Marktwerking	zorg	 80	 75	
GL	 Milieu-uitgaven	verhogen	 2.4	 90	
GL	 Milieubelasting	verhogen	 18	 90	
GL	 Nivelleringseffecten	 -6	 80	
GL	 Vreemdelingenbeleid		 100	 70	
GL	 Werk	en	zekerheid	 90	 80	
PvdA	 AOW-leeftijd	 75	 50	
PvdA	 Defensie-uitgaven	verhogen	 0.4	 40	
PvdA	 Europa	 30	 70	
PvdA	 Extra	onderwijs	uitgaven	 2.6	 60	
PvdA	 Groningsgas	 5	 50	
PvdA	 Marktwerking	zorg	 60	 75	
PvdA	 Milieu-uitgaven	verhogen	 1	 60	
PvdA	 Milieubelasting	verhogen	 5	 70	
PvdA	 Nivelleringseffecten	 -5.7	 85	
PvdA	 Vreemdelingenbeleid		 70	 65	
PvdA	 Werk	en	zekerheid	 90	 90	
PvdD	 AOW-leeftijd	 75	 30	
PvdD	 Defensie-uitgaven	verhogen	 0	 20	
PvdD	 Europa	 75	 60	
PvdD	 Extra	onderwijs	uitgaven	 2	 40	
PvdD	 Groningsgas	 12	 80	
PvdD	 Marktwerking	zorg	 100	 70	
PvdD	 Milieu-uitgaven	verhogen	 2.4	 90	
PvdD	 Milieubelasting	verhogen	 18	 90	
PvdD	 Nivelleringseffecten	 -6	 40	
PvdD	 Vreemdelingenbeleid		 90	 70	
PvdD	 Werk	en	zekerheid	 50	 50	
PVV	 AOW-leeftijd	 100	 70	
PVV	 Defensie-uitgaven	verhogen	 1.5	 50	
PVV	 Europa	 100	 100	
PVV	 Extra	onderwijs	uitgaven	 0	 40	
PVV	 Groningsgas	 5	 50	
PVV	 Marktwerking	zorg	 30	 60	
PVV	 Milieu-uitgaven	verhogen	 0	 60	
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PVV	 Milieubelasting	verhogen	 -0.5	 60	
PVV	 Nivelleringseffecten	 -1.1	 30	
PVV	 Vreemdelingenbeleid		 0	 100	
PVV	 Werk	en	zekerheid	 10	 50	
SGP	 AOW-leeftijd	 25	 50	
SGP	 Defensie-uitgaven	verhogen	 3	 90	
SGP	 Europa	 75	 70	
SGP	 Extra	onderwijs	uitgaven	 0.2	 50	
SGP	 Groningsgas	 0	 30	
SGP	 Marktwerking	zorg	 30	 60	
SGP	 Milieu-uitgaven	verhogen	 0.3	 60	
SGP	 Milieubelasting	verhogen	 5.3	 70	
SGP	 Nivelleringseffecten	 0	 65	
SGP	 Vreemdelingenbeleid		 30	 80	
SGP	 Werk	en	zekerheid	 10	 40	
SP	 AOW-leeftijd	 100	 70	
SP	 Defensie-uitgaven	verhogen	 -1	 30	
SP	 Europa	 75	 50	
SP	 Extra	onderwijs	uitgaven	 1.2	 30	
SP	 Groningsgas	 12	 60	
SP	 Marktwerking	zorg	 100	 100	
SP	 Milieu-uitgaven	verhogen	 1	 50	
SP	 Milieubelasting	verhogen	 8.5	 60	
SP	 Nivelleringseffecten	 -14.4	 80	
SP	 Vreemdelingenbeleid		 70	 50	
SP	 Werk	en	zekerheid	 100	 80	
VVD	 AOW-leeftijd	 0	 80	
VVD	 Defensie-uitgaven	verhogen	 1	 70	
VVD	 Europa	 50	 40	
VVD	 Extra	onderwijs	uitgaven	 0.1	 50	
VVD	 Groningsgas	 0	 50	
VVD	 Marktwerking	zorg	 0	 70	
VVD	 Milieu-uitgaven	verhogen	 0	 60	
VVD	 Milieubelasting	verhogen	 -0.2	 60	
VVD	 Nivelleringseffecten	 2.1	 95	
VVD	 Vreemdelingenbeleid		 20	 75	
VVD	 Werk	en	zekerheid	 0	 80	
	
